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Resumen 
D e s d e l a década d e l o s 1 9 7 0 , Hungría h a s i d o u n l u g a r p o p u l a r p a r a l o s e q u i p o s d e r o d a j e 
i n t e r n a c i o n a l e s p o r v a r i o s m o t i v o s . P o r u n l a d o , p o r r a z o n e s financieras, h a r e s u l t a d o m u c h o 
más b a r a t o r o d a r e n Hungría q u e e n o t r o s países e u r o p e o s ( e n l a a c t u a l i d a d s e h a c e n v a r i o s 
f i l m e s d e H o l l y w o o d e n Hungría p o r e s t a m i s m a razón). P o r o t r o l a d o , p a r t i e n d o d e m o t i v o s 
político-sociales, e l régimen s o c i a l i s t a d e Hungría quería a t r a e r a l c a p i t a l e x t r a n j e r o . Además, 
l o s e d i f i c i o s húngaros, l a a r q u i t e c t u r a única d e B u d a p e s t h i c i e r o n q u e l a c a p i t a l f u e r a ( y s i -
g u i e r a s i e n d o ) c a p a z d e c o n v e r t i r s e e n c a s i c u a l q u i e r o t r a c i u d a d d e l m u n d o , p o r q u e l o s v a r i o s 
d i s t r i t o s d e l a c i u d a d ofrecían s e m e j a n z a c o n d i f e r e n t e s m u n i c i p i o s d e l m u n d o , c o m o París, 
M a d r i d , Berlín, Moscú, B u e n o s A i r e s y N u e v a Y o r k . E n l a s últimas c i n c o décadas, u n g r a n 
número d e p r o d u c c i o n e s e s t a d o u n i d e n s e s ( e n t r e e l l a s v a r i a s s u p e r p r o d u c c i o n e s d e g r a n p o p u -
l a r i d a d ) , s e r i e s h e c h a s e n coproducción y o b r a s e u r o p e a s h a n e l e g i d o Hungría p a r a r o d a r e s -
c e n a s s o b r e l a h i s t o r i a m e d i e v a l , m o d e r n a y contemporánea d e u n país c o n c r e t o . E n m i artícu-
l o o f r e z c o u n p a n o r a m a g e n e r a l s o b r e l a s películas históricas e x t r a n j e r a s ( e s d e c i r , n o húnga-
r a s ) q u e f u e r o n r o d a d a s e n Hungría, p r e s t a n d o e s p e c i a l énfasis e n l a s o b r a s españolas. 
P a l a b r a s c l a v e : c i n e histórico, e q u i p o e x t r a n j e r o , Hungría, B u d a p e s t , España 
A b s t r a c t 
S i n c e t h e e a r l y 1 9 7 0 s , H u n g a r y h a s b e e n a p o p u l a r p l a c e f o r i n t e r n a t i o n a l film c r e w s f o r s e v -
e r a l r e a s o n s . O n t h e o n e h a n d , f o r financial r e a s o n s , i t h a s b e e n m u c h c h e a p e r t o s h o o t i n 
H u n g a r y t h a n i n o t h e r E u r o p e a n c o u n t r i e s ( c u r r e n t l y s e v e r a l H o l l y w o o d m o v i e s a r e m a d e i n 
t h i s c o u n t r y f o r t h i s v e r y r e a s o n ) . O n t h e o t h e r h a n d , f o r p o l i t i c a l a n d s o c i a l r e a s o n s , t h e s o -
c i a l i s t H u n g a r i a n r e g i m e w a n t e d t o a t t r a c t f o r e i g n c a p i t a l . I n a d d i t i o n , d u e t o t h e H u n g a r i a n 
b u i l d i n g s a n d t h e u n i q u e a r c h i t e c t u r e o f B u d a p e s t , t h e c a p i t a l w a s ( a n d s t i l l i s ) a b l e t o t r a n s -
f o r m i t s e l f i n t o a l m o s t a n y c i t i e s i n t h e w o r l d , b e c a u s e t h e v a r i o u s d i s t r i c t s o f t h e c a p i t a l o f f e r 
r e s e m b l a n c e t o d i f f e r e n t f o r e i g n m e t r o p o l i s e s , i n c l u d i n g P a r i s , M a d r i d , B e r l i n , M o s c o w , B u e -
n o s A i r e s a n d N e w Y o r k . I n t h e l a s t five d e c a d e s , a l a r g e n u m b e r o f U S p r o d u c t i o n s ( i n c l u d -
i n g s e v e r a l p o p u l a r b l o c k b u s t e r s ) , s e r i e s p r o d u c e d i n c o - p r o d u c t i o n a n d E u r o p e a n p r o j e c t s 
h a v e c h o s e n H u n g a r y t o s h o o t s c e n e s o n a p a r t i c u l a r c o u n t r y ' s m e d i e v a l , m o d e r n a n d c o n t e m -
p o r a r y h i s t o r y . I n m y p a p e r 1 o f f e r a n o v e r v i e w o n f o r e i g n h i s t o r i c a l f i l m s t h a t w e r e s h o t i n 
H u n g a r y , w i t h s p e c i a l e m p h a s i s o n t h e S p a n i s h m o v i e s . 
K e y w o r d s : h i s t o r i c a l film, f o r e i g n c r e w , H u n g a r y , B u d a p e s t , S p a i n 
Hungría, y s o b r e t o d o s u c a p i t a l , B u d a p e s t , h a s i d o u n l u g a r f r e c u e n t a d o p o r l o s e q u i -
p o s cinematográficos e x t r a n j e r o s d e s d e l o s años 8 0 , a u n q u e e n l a s décadas a n t e r i o r e s v a r i o s 
e q u i p o s d e r o d a j e foráneos y a habían p i s a d o t i e r r a s húngaras. D e s d e l o s años 6 0 e l cine ma-
giar tenía f a m a m u n d i a l , a p e s a r d e q u e e s t o s filmes e r a n p r o d u c c i o n e s d e u n país q u e p e r t e -
necía a l b l o q u e c o m u n i s t a . L o s c i n e a s t a s , s o b r e t o d o d e s d e l a s e g u n d a p a r t e d e l a década d e 
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l o s 7 0 , tenían s u s técnicas y " m a n i o b r a s " p a r a e s q u i v a r l a s c r u e l e s t i j e r a s d e l a c e n s u r a 2 3 9 , e s -
t a s o b r a s l l e g a r o n a s e r m u l t i p r e m i a d a s e n l o s f e s t i v a l e s e x t r a n j e r o s ( s o b r e t o d o e n C a n n e s , 
Berlín,Venecia y , e n e l c a s o d e l d i r e c t o r István Szabó, también e n l o s Óscars d e L o s Ánge-
l e s ) , así l a i n d u s t r i a húngara, d e s d e l o s p u n t o s d e v i s t a artístico y c u a l i t a t i v o , y a tenía s u f u e r -
z a a t r a c t i v a . 
E s t e artículo i n t e n t a d a r u n r e s u m e n s o b r e l a s películas e x t r a n j e r a s históricas ( o d e 
ambientación histórica) r o d a d a s e n Hungría. ¿Por qué Hungría ( y a n t e t o d o B u d a p e s t ) ? ¿Qué 
p u e d e o f r e c e r e s t e país y e s t a c i u d a d p a r a l o s e q u i p o s d e r o d a j e e x t r a n j e r o s ( e s d e c i r : n o hún-
g a r o s ) p a r a q u e v i a j e n a e s t a región t a n d i s t a n t e d e l o s c e n t r o s cinematográficos d e l m u n d o ? 
L a a r q u i t e c t u r a q u e c a r a c t e r i z a l o s d i f e r e n t e s d i s t r i t o s d e l a c a p i t a l y e l a s p e c t o v a r i o -
p i n t o d e l o s e d i f i c i o s p r o p o r c i o n a n u n a m b i e n t e c o n v e n i e n t e p a r a l o s e q u i p o s q u e b u s q u e n 
d e c o r a d o s a d e c u a d o s p a r a l a s e s c e n a s v i n c u l a d a s c o n épocas d e l p a s a d o c e r c a n o o l e j a n o . 
A l g u n o s d i s t r i t o s d e B u d a p e s t , c o m o e l V I I I , o f r e c e n p e c u l i a r i d a d e s arquitectónicas-estéticas 
q u e p u e d e n s e r u n v e r d a d e r o t e s o r o p a r a l o s c i n e a s t a s , s o b r e t o d o l a s o b r a s a m b i e n t a d a s d u -
r a n t e o después d e l a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l h a n a p r o v e c h a d o e s t o s e s c e n a r i o s . S i n e m b a r -
g o , l a s p o s i b i l i d a d e s s e h a n d i s m i n u i d o e n l a última década: d e b i d o a l o s p r o g r a m a s d e r e h a b i -
litación, m u c h o s e d i f i c i o s h a n p e r d i d o s u " r o s t r o histórico". Según u n a estadística 2 4 0 , e n l a 
h i s t o r i a d e l c i n e u n i v e r s a l B u d a p e s t "interpretó e l p a p e l " d e más d e 8 0 c i u d a d e s d e l m u n d o ; 
c o n l a m a y o r f r e c u e n c i a , l a c a p i t a l húngara a p a r e c e c o m o París ( p o r l o m e n o s 2 4 v e c e s ) , B e r -
lín ( 2 0 v e c e s ) o L o n d r e s ( 1 4 v e c e s ) . L a s s o r p r e s a s t a m p o c o e s c a s e a n : e n e l t e l e f i l m e La histo-
ria de Josephine Baker (The Josephine Baker Story, B r i a n G i b s o n , 1 9 9 1 ) e l d i r e c t o r p u e d e 
i d e n t i f i c a r l a c a p i t a l húngara i n c l u s o c o n C a s a b l a n c a y N u e v a Y o r k . A l m i s m o t i e m p o , e n 
Evita (Evita, A l a n P a r k e r , 1 9 9 6 ) B u d a p e s t s e c o n v i e r t e e n B u e n o s A i r e s , e l e q u i p o explotó 
c a s i t o d o s l o s b a r r i o s d e l a c i u d a d p a r a e n c o n t r a r l u g a r e s q u e tenían " a s p e c t o a r g e n t i n o " . 
E n l a última década d e l s o c i a l i s m o húngaro, q u e y a e s t a b a l e j o s d e l a n t i g u o c o m u n i s -
m o , p e r o todavía n o e r a u n a d e m o c r a c i a h a s t a 1 9 8 9 , e l país atraía a l o s c i n e a s t a s , s o b r e t o d o 
p o r l o s p a i s a j e s y l o s b a j o s c o s t e s d e l r o d a j e . E n l o s años d e l a d e m o c r a c i a e s t a s g r a b a c i o n e s 
se m u l t i p l i c a r o n , p e r o e l s i g l o X X I t r a j o u n v e r d a d e r o boom, u n e n o r m e e m p u j e : d e s d e e n t o n -
c e s l o s e q u i p o s e x t r a n j e r o s r e c i b e n u n a v e n t a j a fiscal c o n s i d e r a b l e e n c u a n t o a l p r e s u p u e s t o 
" 9 S o b r e ¡a s i tuac ión d e l c i n e h ú n g a r o d u r a n t e e í p e r i o d o c o m u n i s t a y s o c i a l i s t a , v éa se : L É N Á R T , A . : El solda-
do ruso en la despensa y la naranja amarilla agria: la sombra política en el cine húngaro desde la dictadura 
comunista hasta la llegada de la democracia (1945-1989), e n FilmHistoria Online, V o l . 2 3 . N o . I . ( 2 0 1 3 ) . A c -
c e s o : hüp: / / rev is tes , u b . e d u / i n d e x . t > h p / f i l n u i i s t o r i a / a r t i c l e / v i e w / 1 3 9 5 4 
2 4 ü L o s d a t o s d e l a es tad ís t ica a p a r e c e n e n u n a e n t r e v i s t a c o n e l h i s t o r i a d o r d e a r t e h ú n g a r o S á n d o r Sal ló : 
h t lpV/ i t t fo rgoü .b log .hu/2015/01/29/ in te r iu s a l l o s a n d o r m u v e s z e t t o r t e n e s s z e l # t n o r e 7 1 1 9 7 9 7 
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g a s t a d o e n Hungría. Y e s t o t i e n e s u s c o n s e c u e n c i a s p o s i t i v a s p a r a e s t e país c e n t r o e u r o p e o : l a 
l l e g a d a m a s i v a d e l o s e q u i p o s d e s d e c a s i t o d a s l a s p a r t e s d e l m u n d o . P o r e j e m p l o , u n a p a r t e 
d e l a película británica El topo (Tinker Taylor Soldier Spy, T o m a s A l f r e d s o n , 2 0 1 1 ) f u e r o d a -
d a e n Hungría s o l o p o r e s t a razón. L o s a c o n t e c i m i e n t o s t i e n e n l u g a r e n e l p e r i o d o d e l a G u e -
r r a Fría, p e r o e n l a n o v e l a o r i g i n a l , e s c r i t a p o r J o h n L e Carré, a l g u n o s e v e n t o s c l a v e s o c u r r e n 
e n C h e c o s l o v a q u i a . S i n e m b a r g o , p o r e s t a v e n t a j a f i s c a l húngara, l o s c i n e a s t a s t r a s l a d a r o n l o s 
s u c e s o s c h e c o s l o v a c o s a Hungría, p o r q u e e s t o resultó más b a r a t o . E s u n a d e l a s p o c a s o c a s i o -
n e s c u a n d o Hungría r e a l m e n t e a p a r e c e c o r n o Hungría y B u d a p e s t n o i n t e r p r e t a e l p a p e l d e 
u n a c i u d a d e x t r a n j e r a . 
V a r i o s b a r r i o s , e d i f i c i o s , m o n u m e n t o s y l u g a r e s f a m o s o s d e B u d a p e s t h a c e n a c t o d e 
p r e s e n c i a e n e s t a s películas c o n f r e c u e n c i a , p o r q u e s u a s p e c t o o f r e c e u n a p e c u l i a r i d a d i n i m i -
t a b l e . T a l e s s i t i o s s o n , e n t r e o t r o s , e l P a r l a m e n t o , e l P u e n t e d e l a s C a d e n a s , e l Bastión d e l o s 
P e s c a d o r e s , l a Ópera N a c i o n a l , e l M u s e o Etnográfico o l a Estación d e O e s t e . 
A l m a r g e n d e l o s e d i f i c i o s y b a r r i o s q u e todavía c o n s e r v a n s u fisonomía "histórica", 
Hungría c u e n t a c o n v a r i o s c o m p l e j o s d e e s t u d i o s c u y a i n f r a e s t r u c t u r a p u e d e s a t i s f a c e r l a s 
e x i g e n c i a s d e l o s e q u i p o s q u e están a c o s t u m b r a d o s a t r a b a j a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s y e n E u -
r o p a O c c i d e n t a l . E l más g r a n d e d e t o d o s e s e l e s t u d i o K o r d a 2 4 ' , u n o d e l o s c o m p l e j o s c i n e m a -
tográficos más v o l u m i n o s o s d e l m u n d o , a d e c u a d o p a r a filmar o b r a s históricas, bélicas y d e 
c i e n c i a ficción. E l e s t u d i o , q u e l l e v a e l n o m b r e d e l d i r e c t o r d e c i n e húngaro-británico S i r A l e -
x a n d e r K o r d a , f u e i n a u g u r a d o e n 2 0 0 7 y d e s d e e n t o n c e s l o s r o d a j e s i n t e r n a c i o n a l e s s e h a n 
m u l t i p l i c a d o e n Hungría. O t r o s e s t u d i o s m e n o r e s también están a l a disposición d e e q u i p o s 
e x t r a n j e r o s . Además, l a i n d u s t r i a cinematográfica se internacionalizó: d e s d e 2 0 1 1 e l c o m i s i o -
n a d o d e a r t e cinematográfico d e Hungría e s e l p r o d u c t o r d e c i n e húngaro A n d r e w G . V a j n a , 
q u e a n t e s había t r a b a j a d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s y había s i d o e l p r o d u c t o r d e t a l e s éxitos c o -
m o l a s f r a n q u i c i a s Terminator y Rombo, y también d e Instinto básico (Instinto básico, P a u l 
V e r h o e v e n , 1 9 9 2 ) . Nixon (Nixon, O l i v e r S t o n e , 1 9 9 5 ) o l a y a m e n c i o n a d a Evita. A c t u a l m e n t e , 
s i e n d o u n o d e l o s h o m b r e s d e n e g o c i o más i n f l u y e n t e s e n Hungría ( e s también e l c o p r o p i e t a -
r i o d e l o s e s t u d i o s K o r d a ) , él g e s t i o n a l o s a s u n t o s cinematográficos d e l país, p o r e s o l a s r e l a -
c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s s e h a n m e j o r a d o b a s t a n t e e n e l t e r r e n o f f l m i c o . 
E n e s t e artículo q u i s i e r a d e s t a c a r a l g u n a s películas y s e r i e s e x t r a n j e r a s d e a m b i e n t a -
ción histórica q u e f u e r o n r o d a d a s e n Hungría, e n t r e 1 9 8 1 y 2 0 1 6 . S i n ánimo d e s e r e x h a u s t i -
L a pág ina w e b d e l e s t u d i o : h t t p : / / k o r d a s t u d i o . h u / 
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v o , i n t e n t o r e s a l t a r l o s títulos más i m p o r t a n t e s , t a n t o l a r g o m e t r a j e s c o m o s e r i e s d e televisión, 
y v o y a p o n e r énfasis e s p e c i a l e n l a s o b r a s españolas. 
ÉPOCAS A N T E R I O R E S A L S I G L O X X 
E l t e m a bíblico todavía e r a p o p u l a r a f i n a l e s d e l o s años 9 0 , s o b r e t o d o e n l a pequeña 
p a n t a l l a i n t e r n a c i o n a l , l o q u e resultó e n t e l e f i l m e s p r o d u c i d o s p o r e l e s t a d o u n i d e n s e H a l l m a r k 
E n t e r t a i n m e n t . E n t r e e l l o s , v a r i o s f u e r o n h e c h o s e n Hungría, d e b i d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s f a v o -
r a b l e s d e l a grabación y , p r o b a b l e m e n t e , a l o s vínculos p e r s o n a l e s d e l a e m p r e s a . 2 4 2 María 
madre de Jesús (Mary, Mother of Jesús. K e v i n C o n n o r , 1 9 9 9 ) , c o n C r i s t i a n B a l e e n e l p a p e l 
d e Jesús d e N a z a r e t , o En el comienzo (In the Beginning, K e v i n C o n n o r , 2 0 0 0 ) , q u e n a r r a h i s -
t o r i a s d e l o s l i b r o s Génesis y Éxodo d e l a Biblia y q u e c u e n t a c o n l a intervención d e M a r t i n 
L a n d a u , C h r i s t o p h e r L e e y G e r a l d i n e C h a p l i n , u t i l i z a r o n básicamente l o s m i s m o s d e c o r a d o s 
d e l o s e s t u d i o s húngaros a c c e s i b l e s p o r a q u e l e n t o n c e s . P o r e s t a s p r o d u c c i o n e s , a l c o m i e n z o 
d e l s i g l o X X I , a l g u n o s decían q u e Hungría e r a u n l u g a r q u e , e n e l f u t u r o c e r c a n o , s e n a a d e -
c u a d o s o l a m e n t e p a r a l a s a d a p t a c i o n e s bíblicas d e b a j o p r e s u p u e s t o . C o m o v e r e m o s más a d e -
l a n t e , l a r e a l i d a d sobrepasó l a s e x p e c t a t i v a s . 
A l g u n a s películas, a v e c e s d e c a l i d a d m e d i o c r e o i n c l u s o más b a j a , a m b i e n t a n s u t r a -
m a e n l a e d a d m e d i a o e n épocas " o s c u r a s " d e l a h i s t o r i a , d o n d e e s t e f o n d o a p a r e n t e m e n t e 
histórico s i r v e s o l a m e n t e p a r a e n r i q u e c e r e l h i l o fantástico. L o s e s t u d i o s húngaros más p e -
queños, c o n s t r u i d o s m u c h o a n t e s d e l c o m p l e j o K o r d a , t e m a n s e c c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s e n e s -
t o s l a r g o m e t r a j e s , a n t e t o d o e l e s t u d i o d e F o t . 
E n e l año d e l r o d a j e , El inquisidor {Day of Wrath, Adrián R u d o m i n , 2 0 0 6 ) suponía e l 
a u g e d e l a s r e l a c i o n e s cinematográficas a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , e s t a v e z e n t r e I n g l a t e r r a y H u n -
gría. E l f i l m , d e c a l i d a d m u y b a j a y c o n u n a r g u m e n t o c o n f u s o , n o s i n t r o d u c e e n l a España d e l 
s i g l o X V I , d o n d e u n i n s p e c t o r - g o b e r n a d o r ( i n t e r p r e t a d o p o r C h r i s t o p h e r L a m b e r t ) i n t e n t a 
c a p t u r a r a u n a s e s i n o e n s e r i e q u e h a m a t a d o a v a r i o s n o b l e s españoles. E n l o s f o t o g r a m a s 
caóticos d e En tiempo de brujas (Season of the Witch, D o m i n i c S e n a , 2 0 1 1 ) l o s p r o t a g o n i s t a s 
i n t e n t a n s a l v a r l a v i d a d e u n a j o v e n a c u s a d a d e brujería, e s t a v e z c o n l a participación s u p e r -
flua d e Nicolás C a g e . L a I n g l a t e r r a d e l s i g l o X I I , l a l l a m a d a "anarquía i n g l e s a " s i r v e c o m o 
f o n d o histórico d e l a m i n i s e r i e Los pilares de la Tierra (The Pillars of the Earth, S e r g i o M i -
m i c a - G e z z a n , 2 0 1 0 ) , l a adaptación cinematográfica d e l a f a m o s a n o v e l a e s c r i t a p o r K e n F o -
2 4 2 H a l l m a r k E n t e r t a i n m e n t f u e f u n d a d o ( a u n q u e a l p r i n c i p i o b a j o o t r o n o m b r e ) p o r e l h ú n g a r o R o b e r t H a l m i . É l 
y s u h i j o ( R o b e r t H a l m i , J r . ) f u e r o n p r o d u c t o r e s d e v a r i o s t e l e f i l m e s q u e l l e g a r o n a s e r p o p u l a r e s e n v a r i a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
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l l e t t , q u e se e n f o c a e n l a construcción d e u n a c a t e d r a l . A s i m i s m o , s u s e c u e l a , Un mundo sin 
fin (World Without End, M i c h a e l Catón-Jones, 2 0 1 2 ) , b a s a d a e n l a n o v e l a homónima d e l 
m i s m o a u t o r , también f u e r o d a d a e n e s t e país, c o n l a G u e r r a d e l o s C i e n Años c o m o f o n d o . 
A l g u n a s o b r a s i n t e n t a n d a r c r e d i b i l i d a d a s u s películas d e fantasía colocándolas e n u n 
c o n t e x t o histórico e i n v o l u c r a n d o e n e l l a s f i g u r a s l e g e n d a r i a s q u e t i e n e n ( o p a r e c e n t e n e r ) 
algún f u n d a m e n t o r e a l . E s así e n Metamoifosis (Metamorphosis, Jenő Hódi, 2 0 0 7 ) , u n a h i s t o ­
r i a s o b r e v a m p i r o s , e n l a q u e a p a r e c e l a figura d e l a c o n d e s a s a n g r i e n t a I s a b e l Báthory y o t r o s 
p e r s o n a j e s d e l a h i s t o r i a c e n t r o e u r o p e a . S i g u i e n d o l a l e y e n d a d e l o s v a m p i r o s , l a s e r i e Drácu­
la (Dracula, 2 0 1 3 ) , c o n J o n a t h a n R h y s M e y e r s e n e l p a p e l d e l c o n d e d e T r a n s i l v a n i a , también 
utilizó e s c e n a r i o s húngaros, B u d a p e s t sustituyó a L o n d r e s d e l a época v i c t o r i a n a . 
I n c l u s o W o o d y A l i e n visitó Hungría p a r a filmar e n p a r t e e n e s t e país La última noche 
de Boris Grushenko (Love and Death, 1 9 7 5 ) , u n a c o m e d i a a m b i e n t a d a e n l a s g u e r r a s n a p o ­
leónicas, d o n d e B u d a p e s t apareció c o m o S a n P e t e r s b u r g o . 
L a s e r i e Los Borgia (The Borgias, 2 0 1 1 ­ 2 0 1 3 ) , c r e a d a p o r e l d i r e c t o r irlandés N e i l 
Jordán, seguía l a metodología d e Los Tudor (The Tudors, 2 0 0 7 ­ 2 0 1 0 ) : t r a t a r u n t e m a históri­
c o e n f o r m a t o d e s e r i e , p a r t i e n d o d e p e r s o n a j e s y a c o n t e c i m i e n t o s r e a l e s , p e r o p r o d u c i e n d o 
u n a ficción histórica q u e m u c h a s v e c e s se a l e j a d e l a a u t e n t i c i d a d . T o d a s l a s t r e s t e m p o r a d a s 
d e Los Borgia f u e r o n r o d a d a s e n Hungría c o m o e l p r i m e r g r a n p r o y e c t o i n t e r n a c i o n a l d e l e s ­
t u d i o K o r d a . L a s e r i e n a r r a l a h i s t o r i a d e l p a p a A l e j a n d r o V I ( J e r e m y I r o n s ) , s u s h i j o s , rivales 
y a l i a d o s . Y a q u e l a presentación d e h i l o s i n t e r e s a n t e s f u e más i m p o r t a n t e q u e a d h e r i r s e a l a 
r e a l i d a d histórica, n o p o d e m o s c o n s i d e r a r l a s e r i e c o m o s i f u e r a u n l i b r o d e t e x t o s o b r e l a 
época, p e r o n o s a y u d a a s u m e r g i r n o s e n e l p e r i o d o e n cuestión y n o s d a u n a i m a g e n s u p e r f i ­
c i a l , a u n q u e v e c e s fidedigna ( p e r o o t r a s v e c e s más b i e n f a l s i f i c a d a ) s o b r e l a s r e l a c i o n e s d e n ­
t r o y f u e r a d e l a S a n t a S e d e . L a s e g u n d a t e m p o r a d a d e l a s e r i e Marco Polo (Marco Polo, 
2 0 1 4 — ) utilizó u n a p a r t e d e l o s d e c o r a d o s q u e e l e q u i p o d e Los Borgia había d e j a d o atrás e n 
e l e s t u d i o K o r d a . 
L a m u l t i p r e m i a d a s e r i e e s t a d o u n i d e n s e John Adams (John Adams, T o m H o o p e r , 
2 0 0 8 ) , también r o d a d a e n p a r t e e n Hungría, c o l o c a e n e l f o c o d e l a t r a m a l a v i d a d e l s e g u n d o 
p r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s y l a s d i f i c u l t a d e s q u e e s t e n u e v o país debía a t r a v e s a r a l d a r 
l o s p r i m e r o s p a s o s después d e s u fundación. U n o d e l o s p r o d u c t o r e s d e l a s e r i e f u e e l a c t o r 
T o m H a n k s q u e , j u n t o c o n e l p r o t a g o n i s t a P a u l G i a m a t t i , e n v a r i a s e n t r e v i s t a s y e n t r e g a s d e 
p r e m i o i n t e r n a c i o n a l e s s u b r a y a r o n l a s c i r c u n s t a n c i a s i d e a l e s d e l a filmación e n Hungría y 
también e l p r o f e s i o n a l i s m o d e l e q u i p o técnico d e e s t e país. 
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A c t u a l m e n t e está e n f a s e d e preproducción l a s e r i e Virtuoso, c r e a d a p o r A l a n B a l l y 
c o p r o d u c i d a p o r e l músico E l t o n J o h n , q u e n o s llevará a u n a a c a d e m i a d e música d e l s i g l o 
X V I I I y B u d a p e s t "se convertirá" e n V i e n a . 
E L S I G L O X X EN E S C E N A R I O S HÚNGAROS 
A u n q u e v a r i o s e v e n t o s d e l s i g l o X X f u e r o n g r a b a d o s e n Hungría p o r e q u i p o s e x t r a n j e -
r o s , c o m o l a m i n i s e r i e p o c o l o g r a d a Titania (Titania, J o n J o n e s , 2 0 1 2 ) , a l r e p a s a r l a s películas 
e x t r a n j e r a s q u e f u e r o n r o d a d a s e n t e r a o p a r c i a l m e n t e e n Hungría, s e d e s t a c a n d o s t e m a s : e l 
H o l o c a u s t o y l a G u e r r a Fría, d o s a c o n t e c i m i e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s e n l o s q u e Hungría también 
había s i d o i n v o l u c r a d a . 
D u r a n t e e l H o l o c a u s t o , a p r o x i m a d a m e n t e 6 0 0 m i l judíos húngaros f u e r o n a s e s i n a d o s , 
l o q u e suponía e l 6 9 % d e l número t o t a l d e l o s judíos q u e vivían e n e s t e país c u a n d o estalló l a 
S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l . E s t e t e m a s i g u e s i e n d o m u y d e l i c a d o e n Hungría y s u i n d u s t r i a c i -
nematográfica p a r t i c i p a e n v a r i a s p r o d u c c i o n e s - n a c i o n a l e s o i n t e r n a c i o n a l e s - q u e t r a t a n e s t e 
a s u n t o s i n i e s t r o . U n e j e m p l o r e c i e n t e e s El hijo de Saúl (Saúl fia, László N e m e s J e l e s , 2 0 1 5 ) , 
l a película húngara c o n m a y o r éxito i n t e r n a c i o n a l e n l a s últimas décadas, q u e e n 2 0 1 6 recibió 
e l p r e m i o Óscar p o r l a m e j o r película e x t r a n j e r a . E n r e a l i d a d , l o s e q u i p o s d e r o d a j e d e l a s 
películas s o b r e e l H o l o c a u s t o s u e l e n e l e g i r Hungría p o r q u e v a r i o s b a r r i o s d e a l g u n a s c i u d a d e s 
( s o b r e t o d o e n B u d a p e s t ) c o n s e r v a n c a s i e x a c t a m e n t e e l m i s m o a s p e c t o q u e tenían d u r a n t e l a 
S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l . 
Ilusiones de un mentiroso (Jakob the Liar, P e t e r K a s s o v i t z , 1 9 9 9 ) , remake d e u n f i l m 
d e l m i s m o título d e 1 9 7 5 y l a adaptación d e l l i b r o d e J u e r k B e c k e r , c u e n t a l a h i s t o r i a d e u n 
judío p o l a c o ( i n t e i p r e t a d o p o r R o b i n W i l l i a m s ) q u e p o r c a s u a l i d a d e s c u c h a l a s n o t i c i a s e n l a 
r a d i o d e u n o f i c i a l alemán y l a s t r a n s m i t e d e m a n e r a o r a l a s u s compañeros e n e l g h e t t o . T o -
d o s p i e n s a n q u e J a k o b t i e n e u n a r a d i o y l a s n o t i c i a s , t o d a s d e s f a v o r a b l e s p a r a l o s n a z i s , m a n -
t i e n e n v i v a l a e s p e r a n z a e n l o s judíos. A u n q u e J a k o b m i e n t e , l o h a c e p a r a p r e v e n i r l a d e s e s p e -
ración d e l o s o t r o s . R o d a d a e n P o l o n i a y e n Hungría, e n l o s p a p e l e s a p a r e c e n v a r i o s a c t o r e s 
i m p o r t a n t e s d e l a cinematografía húngara. El niño con el pijama de rayas (The Boy in the 
Striped Pyjamas, M a r k Hermán, 2 0 0 8 ) , r o d a d a e n t e r a m e n t e e n Hungría, n o s c u e n t a l a h i s t o r i a 
d e u n niño, h i j o d e u n o f i c i a l n a z i , q u e v i v e c e r c a d e u n c a m p o d e concentración d o n d e s u 
p a d r e t r a b a j a c o m o c o m a n d a n t e . U n día c o n o c e a o t r o niño q u e p a s a s u s días a l o t r o l a d o d e l a 
c e r c a d e a l a m b r e d e púas, e s d e c i r , e s judío. E l p r o t a g o n i s t a , p o c o a p o c o , s e d a c u e n t a d e q u e , 
a s o l o p o c o s m e t r o s d e s u c a s a , s e l l e v a a c a b o u n o d e l o s e x t e r m i n i o s más c r u e l e s d e l a h i s t o -
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ría d e l a h u m a n i d a d . E l film d e Hermán n o s n a r r a l o s a c o n t e c i m i e n t o s a través d e l o s o j o s d e 
d o s niños, s e p a r a d o s p o r u n a s o l a c e r c a , p e r o también p o r l a b a r b a r i e d e l o s a d u l t o s , a p a r e n -
t e m e n t e c i v i l i z a d o s . 
E l t e m a d e l o s diplomáticos d e b u e n a v o l u n t a d q u e i n t e n t a r o n s a l v a r l a v i d a d e l o s 
judíos e n p e l i g r o , servía c o m o t e m a c e n t r a l d e v a r i a s o b r a s . E n t r e e l l a s , l a v i d a y a c t i v i d a d d e 
R a o u l W a l l e n b e r g , e l diplomático s u e c o a l q u e d e b e n l a v i d a m i l e s d e judíos húngaros y c u y a 
h i s t o r i a e s b a s t a n t e c o n o c i d a a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , f u e a d a p t a d a a l a g r a n p a n t a l l a e n u n a c o -
producción e n t r e S u e c i a y N o r u e g a , e n e s c e n a r i o s húngaros, b a j o e l título Buenas noches, 
Señor Wallenberg (God afton, Herr Wallenberg, K j e l l G r e d e , 1 9 9 0 ) . Además d e l " S c h i n d l e r 
s u e c o " , también s e h i c i e r o n películas s o b r e e l " S c h i n d l e r español", Ángel S a n z B r i z y e l 
" S c h i n d l e r i t a l i a n o " , G i o r g i o P e r l a s c a , t o d a s filmadas e n Hungría; más a d e l a n t e , escribiré s o -
b r e e s t o s títulos también. 
L a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l y n o e s p e c i a l m e n t e e l H o l o c a u s t o s i r v e c o m o a m b i e n t e 
p a r a Evasión o victoria (Victory, J o h n H u s t o n , 1 9 8 1 ) , r o d a d a p r i n c i p a l m e n t e e n e s c e n a r i o s 
n a t u r a l e s húngaros; e n t r e l o s p r o t a g o n i s t a s e n c o n t r a m o s a l o s a c t o r e s S y l v e s t e r S t a l l o n e , M i -
c h a e l C a i n e , M a x v o n S y d o w y a l f u t b o l i s t a brasileño Pelé. C o n f u n d a m e n t o s r e a l e s , p e r o c o n 
c o n s i d e r a b l e s m o d i f i c a c i o n e s , s e n o s p r e s e n t a u n p a r t i d o d e fútbol e n t r e u n e q u i p o d e n a z i s y 
u n g r u p o d e p r i s i o n e r o s d e g u e r r a . L o s p r o t a g o n i s t a s , t o d o s s o l d a d o s c a p t u r a d o s , i n t e n t a n 
a p r o v e c h a r e s t a situación p a r a e s c a p a r d e l c a m p o d e p r i s i o n e r o s . E l film d e H u s t o n , q u e p r e s -
t a u n o d e s u s h i l o s arguméntales básicos d e l a clásica La gran evasión (The Great Escape, 
J o h n S t u r g e s , 1 9 6 3 ) , e s u n remake d e l a película húngara Dos mitades en el infierno (Két fé-
tido a pokolban, Zoltán Fábri, 1 9 6 1 ) , a u n q u e l a o r i g i n a l húngara había s i d o más f i e l a l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s r e a l e s , e s d e c i r , a l a h i s t o r i a d e l P a r t i d o d e l a M u e r t e e n t r e l o s p r i s i o n e r o s d e 
g u e r r a u c r a n i a n o s y l o s s o l d a d o s d e l W e h r m a c h t . E n e l m i s m o a m b i e n t e histórico, Good 
(Good, V i c e n t e A m o r i m , 2 0 0 8 ) g r a b a d a e n t e r a m e n t e e n B u d a p e s t , n o s r e l a t a e l a s c e n s o d e l 
n a z i s m o e n A l e m a n i a a través d e l o s o j o s d e u n p r o f e s o r d e l i t e r a t u r a ( V i g g o M o r t e n s e n ) . 
L a s o m b r a o s c u r a d e l a s d i c t a d u r a s d e l s i g l o X X también r e a p a r e c e e n v a r i a s o b r a s 
r o d a d a s e n Hungría. D e t o d o s e s t o s filmes, La caja de Música (Music Box, C o s t a - G a v r a s , 
1 9 8 9 ) e s e l más n o t a b l e . E l f a m o s o r e a l i z a d o r f r a n c o - g r i e g o y e l g u i o n i s t a húngaro a f i n c a d o 
e n H o l l y w o o d , J o e E s z t e r h a s , n a r r a n l a h i s t o r i a d e u n i n m i g r a n t e húngaro-americano q u e s e 
v e a c u s a d o d e crímenes d e g u e r r a c o m e t i d o s d u r a n t e l a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l e n Hungría; 
s u h i j a , u n a a b o g a d a ( i n t e r p r e t a d a p o r J e s s i c a L a n g ) d e f i e n d e a s u p a d r e p a r a e v i t a r q u e e l 
g o b i e r n o a m e r i c a n o l e e x t r a d i t a r a a l a Hungría c o m u n i s t a , p e r o d u r a n t e e l p r o c e s o e l l a t a m -
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b i e n t i e n e q u e e n f r e n t a r s e c o n e l p a s a d o d e l a n c i a n o . L a o b r a , q u e p a r c i a l m e n t e se b a s a e n 
h e c h o s r e a l e s ( e n p a r t e r e l a c i o n a d o s c o n a l g u n o s h e c h o s a s o c i a d o s c o n l a f a m i l i a húngara d e l 
g u i o n i s t a ) , p l a n t e a c u e s t i o n e s q u e m u c h o s húngaros, r e a l o s u p u e s t a m e n t e c o l a b o r a d o r e s d e 
l o s n a z i s , tenían q u e a f r o n t a r e n s u e x i l i o o e n s u país n a t a l . Además, e l r o d a j e causó q u e b r a ­
d e r o d e c a b e z a p a r a e l e q u i p o y p a r a e l g o b i e r n o húngaro p o r l a l l e g a d a a Hungría d e l a c t o r 
A r m i n M u e l l e r ­ S t a h l . 2 4 3 Eichmann ( E i c h m a n n , R o b e r t Y o u n g , 2 0 0 7 ) n o s p r e s e n t a l a última 
confesión d e l n a z i A d o l f E i c m a n n p o c o a n t e s d e s u ejecución e n I s r a e l , m i e n t r a s q u e La deu­
da (The Debt, J o h n M a d d e n , 2 0 1 1 ) , c o n H e l e n M i r r e n y J e s s i c a C h a s t a i n , e v o c a l a h i s t o r i a d e 
a g e n t e s d e l M o s s a d y a r e t i r a d o s q u e h a c e t r e i n t a años perseguían a u n c r i m i n a l d e g u e r r a n a z i , 
a l l l a m a d o " c i r u j a n o d e B i r k e n a u " . T o d a s l a s t r e s películas d e m u e s t r a n q u e detrás d e l a o b l i ­
gación d e c u m p l i r l o s d e b e r e s , a p a r e c e también e l f o n d o ético y m o r a l d e t a l misión. 
L o s e q u i p o s d e r o d a j e d e filmes s o b r e e l s i g l o X X , s o b r e t o d o s o b r e l a época d e l a 
G u e r r a Fría, h a n v i s i t a d o Hungría c o n f r e c u e n c i a p a r a f i l m a r s u s o b r a s e n t e r a o p a r c i a l m e n t e 
e n e s t e país. G e n e r a l m e n t e se t r a t a d e películas d e acción, t e l e f i l m e s o m i n i s e r i e s , p r i n c i p a l ­
m e n t e p r o d u c i d a s o c o p r o d u c i d a s p o r l o s E s t a d o s U n i d o s a b a s e d e u n p r e s u p u e s t o n o d e m a ­
s i a d o e l e v a d o ; c o m o c o n s e c u e n c i a , l a c a l i d a d d e e s t a s o b r a s t a m p o c o e s m u y a l t a ( c o n a l g u n a s 
e x c e p c i o n e s ) , a u n q u e e n a l g u n a s d e e l l a s a p a r e c e n a c t o r e s r e c o n o c i d o s . L a c a p i t a l húngara 
a p a r e c e c o m o Berlín O r i e n t a l , a l g u n a c i u d a d d e l b l o q u e c o m u n i s t a , p e r o a v e c e s i n t e r p r e t a a 
sí m i s m a , y l o s e q u i p o s r o d a r o n también e n e l c a m p o o e n l a s c i u d a d e s d e l a s p r o v i n c i a s . E l 
m u n d o r u s o (más t a r d e soviético) s i e m p r e h a e s t a d o p r e s e n t e e n e s t o s l a r g o m e t r a j e s : t a n t o El 
hombre de Kiev (The Fixer, J o h n F r a n k e n h e i m e r , 1 9 6 8 ) , q u e n o s p r e s e n t a l a s i n j u s t i c i a s d e l a 
R u s i a z a r i s t a , c o m o l a biografía Stalin (Stalin, I v a n P a s s e r , 1 9 9 2 ) , c o n l a i m p r e s i o n a n t e i n t e r ­
pretación d e R o b e r t D u v a l l , f u e r o n r o d a d a s e n p a r t e e n Hungría. P e r o l a G u e r r a Fría t r a j o a 
e s t e país e l m a y o r número d e l a r g o m e t r a j e s . 
A p a r t e d e El Topo, l a película d e e s p i o n a j e y a m e n c i o n a d a s o b r e l a infiltración d e u n 
t r a i d o r e n l a cúpula d e l o s s e r v i c i o s s e c r e t o s británicos, a l g u n o s títulos m e r e c e n u n a b r e v e 
r e f e r e n c i a . E n Danko: Calor rojo (Red Heat, W a l t e r H i l l , 1 9 8 8 ) u n policía r u s o ( A r n o l d S c h ­
w a r z e n e g g e r ) y s u c o l e g a e s t a d o u n i d e n s e ( J a m e s B e l u s h i ) se v e n o b l i g a d o s a u n i r f u e r z a s p a r a 
2 4 3 D e s p u é s d e d e s c a r t a r a W a l t e r M a t t h a u y K i r k D o u g i a s , C o s t a ­ G a v r a s d i o e l p a p e l d e l p a d r e a A r m i n M u e ­
l l e r ­ S t a h l . S i n e m b a r g o , y a q u e e l a c t o r e r a d i s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a ( R D A ) , e l g o b i e r n o 
h ú n g a r o s o c i a l i s t a a l p r i n c i p i o quer í a n e g a r t e e l v i s a d o . A d e m á s , a l g u n o s per iód icos e s t a d o u n i d e n s e s p u b l i c a r o n 
ar t ículos s o b r e l a s u p u e s t a v incu lac ión d e M u e l l e r ­ S t a h l c o n e l ó r g a n o d e i n t e l i g e n c i a d e l a R D A ( S t a s i ) , p o r l o 
t a n t o , s u v i s a d o a m e r i c a n o t amb ién q u e d ó e n e n t r e d i c h o . P o r fin, d e s p u é s d e v a r i a s s e m a n a s d e n e g o c i a c i o n e s , 
l o s d o s países l e c o n c e d i e r o n e l v i s a d o . B A S A , B ­ N A Z E R , A . : Itt forgott. Főszerepben Budapest, B u d a p e s t , 
Kanár i , 2 0 1 4 . p . 1 6 . 
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c o m b a t i r l a m a f i a d e C h i c a g o ; e l t e l e f i m e Ciudadano X (Citizen X, C h r i s G e r o l m o , 1 9 9 5 ) , 
c o n t a n d o c o n l a p r e s e n c i a d e S t e p h e n R e a y D o n a l d S u t h e r l a n d , n a r r a l a h i s t o r i a r e a l d e u n 
a s e s i n o e n s e r i e e n l a Unión Soviética; l a Caza al terrorista (The Assignment, C h r i s t i a n D u -
g u a y , 1 9 9 7 ) c o n A i d a n Q u i n n , B e n K i n g s l e y y D o n a l d S u t h e r l a n d , n o s p r e s e n t a l a p e r s e c u -
ción i n t e r n a c i o n a l d e l f a m o s o t e r r o r i s t a , C a r l o s " E l C h a c a l " ; e n Juego de espías (Spy Game, 
R i d l e y S c o t t , 2 0 0 1 ) B r a d P i t t y R o b e r t R e d f o r d se v e n i n v o l u c r a d o s e n u n a r e d d e e s p i o n a j e 
e n Berlín O r i e n t a l y O c c i d e n t a l ; e n Objetivo: El zar rojo (Red King, White Knight, G e o f f 
M u r p h y , 1 9 8 9 ) , c o n T o m S k e r r i t t , H e l e n M i r r e n y M a x v o n S y d o w , l a c a p i t a l húngara a p a r e -
c e s u s t i t u y e n d o a c i u d a d e s e s t a d o u n i d e n s e s y r u s a s . Mención a p a r t e m e r e c e l a m i n i s e r i e d e 
televisión d e s e i s capítulos, La compañía (The Company, M i k a e l Salomón, 2 0 0 7 ) , p r o t a g o n i -
z a d a p o r C h r i s O ' D o n n e l l , M i c h a e l K e a t o n y A l f r e d M o l i n a , q u e n a r r a c u a r e n t a años d e l a 
h i s t o r i a d e l a CÍA a través d e l a relación e n t r e t r e s a m i g o s d e l o s c u a l e s d o s t r a b a j a n p a r a l a 
A g e n c i a C e n t r a l d e I n t e l i g e n c i a e s t a d o u n i d e n s e y u n o p a r a e l Comité p a r a l a S e g u r i d a d d e l 
E s t a d o ( K G B ) soviético. T o d a s e s t a s películas y m i m s e r i e s ( y v a r i a s o t r a s q u e a h o r a n o m e n -
c i o n a m o s ) u t i l i z a n e s c e n a r i o s húngaros p a r a t r a s l a d a r a l o s e s p e c t a d o r e s a v a r i o s países d e l a 
época d e l a G u e r r a Fría. 
S i n e n t r a r e n d e t a l l e s , podríamos m e n c i o n a r a l g u n o s títulos más q u e p a r c i a l m e n t e f u e -
r o n r o d a d o s e n Hungría y c a b e n e n l a categoría d e c i n e histórico o c o n ambientación histórica: 
e n t r e o t r o s , Rasputín, su verdadera historia (Rasputin, U l i E d e l , 1 9 9 6 ) c o n A l a n R i c k m a n , 
Munich (Munich, S t e v e n S p i e l b e r g , 2 0 0 5 ) , q u e n a n a l a eliminación d e l o s t e r r o r i s t a s q u e h a -
bían a s e s i n a d o o n c e d e p o r t i s t a s d e I s r a e l e n l o s J u e g o s Olímpicos d e M u n i c h d e 1 9 7 2 o En 
tierra de sangre y miel (In the Land ofBlood and Honey, A n g e l i n a J o l i e , 2 0 1 1 ) , a m b i e n t a d a 
e n l a G u e r r a d e B o s n i a e n t r e 1 9 9 1 y 1 9 9 5 . 
U n a categoría e s p e c i a l l a c o n s t i t u y e n a q u e l l a s películas d e ambientación histórica q u e 
f u e r o n d i r i g i d a s p o r u n r e a l i z a d o r húngaro, p e r o , p o r s e r u n a coproducción e n t r e v a r i o s países, 
g e n e r a l m e n t e s e c o n s i d e r a n f i l m e s e x t r a n j e r o s y n o húngaros. V a r i a s o b r a s d e István Szabó, 
c o m o l a e s c a r i z a d a Mefisto (Mephisto, 1 9 8 1 ) , Coronel Redi (Oberst Redi, 1 9 8 5 ) , Hanussen 
(Hanussen, 1 9 8 8 ) , Cita con Venus (Meeting with Venus, 1 9 9 1 ) , o Sunshine (Sunshine, 1 9 9 9 ) , 
así c o m o u n a d e l a s p r i m e r a s películas d e S c a r l e t t J o h a n s s o n , La pesadilla de Susi (An Ameri-
can Rhapsody, 2 0 0 1 ) , d i r i g i d a p o r E v a G a r d o s , q u e d e m u e s t r a e l a g u d o c o n t r a s t e e n t r e l a d i c -
t a d u r a c o m u n i s t a d e Hungría d e l o s años 5 0 y l o s E s t a d o s U n i d o s d e l a época. 
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R E L A C I O N E S E S P E C I A L E S E N T R E ESPAÑA Y HUNGRÍA 
L a h i s t o r i a d e l a s r e l a c i o n e s cinematográficas e n t r e España y Hungría c u e n t a c o n v a -
r i o s capítulos i n t e r e s a n t e s 2 4 4 , u n o d e e s t o s e s e l c a s o d e l a s películas españolas r o d a d a s e n 
Hungría, t o d a s d e ambientación histórica. D e l o s últimos años p o d e m o s m e n c i o n a r v a r i o s 
e j e m p l o s . 
U n o d e l o s a p o g e o s d e l a s r e l a c i o n e s históricas e n t r e l o s d o s países 2 4 5 f u e l a a c t i v i d a d 
d e Ángel S a n z B r i z , e l l l a m a d o " S c h i n d l e r español". E r a u n diplomático z a r a g o z a n o q u e , d e s -
pués d e h a b e r t r a b a j a d o c o m o e n c a r g a d o d e n e g o c i o s e n E g i p t o , e n 1 9 4 2 f u e d e s t i n a d o a 
Hungría. Desempeñaba aquí e l m i s m o c a r g o diplomático q u e a n t e s e n E l C a i r o , p e r o s u s p r i o -
r i d a d e s se m o d i f i c a r o n c u a n d o e n e s t e país comenzó e l t r a s l a d o d e l o s judíos a l o s c a m p o s d e 
concentración a l a s o r d e n e s d i r e c t a s d e A d o l f E i c h m a n n . D e n t r o d e l m a r c o d e u n a misión 
a r r i e s g a d a y , según l a s f u e n t e s históricas, a l p r i n c i p i o s i n c o n t a r c o n l a aprobación d e l g o -
b i e r n o f r a n q u i s t a , s u legación e n B u d a p e s t salvó l a v i d a d e u n o s c i n c o m i l judíos. P a r a l o g r a r 
s u s o b j e t i v o s , s e fundamentó e n u n R e a l D e c r e t o d e l d i r e c t o r i o m i l i t a r d e M i g u e l P r i m o d e 
R i v e r a , p r o p o r c i o n a n d o p a s a p o r t e español a a q u e l l o s judíos q u e a f i r m a b a n q u e tenían o r i g e n 
sefardí. S i n e m b a r g o , S a n z B r i z concedió e s t o s d o c u m e n t o s a c u a l q u i e r judío c o n l a intención 
d e s a l v a r l e s d e l o s c a m p o s d e e x t e r m i n i o n a z i s . 2 4 6 L o s méritos d e e s t e diplomático h a n s i d o 
r e c o n o c i d o s t a n t o p o r e l e s t a d o español c o m o p o r e l húngaro; a l l a d o d e l a s c o n m e m o r a c i o n e s 
y p l a c a s , d e s d e 2 0 1 5 u n a c a l l e húngara l l e v a s u n o m b r e e n B u d a p e s t , m i e n t r a s q u e M a d r i d 
c u e n t a c o n u n a c a l l e d e l m i s m o n o m b r e y Z a r a g o z a c o n u n a p l a z a . E s t e h e c h o histórico h a 
s i d o también u n p u n t o cinematográfico d e c i s i v o e n t r e l o s d o s países; e n 2 0 1 0 u n t e l e f i l m e 
español f u e r o d a d o e n t e r a m e n t e e n B u d a p e s t s o b r e s u v i d a , b a j o e l título El ángel de Budapest 
( L u i s O l i v e r o s , 2 0 1 0 ) . Acompañado p o s t e r i o r m e n t e p o r v a r i o s d o c u m e n t a l e s s o b r e e l m i s m o 
" J 4 L o s d e t a l l e s d e e s t a s r e l a c i o n e s a p a r e c e n e n d o s e n s a y o s e s c r i t o s p o r e l a u t o r d e e s t e a r t ícu lo : L É N Á R T , A . : 
Apuntes sobre las relaciones cinematográficas húngaro-españolas y el cine de Ladislao Vajda, e n C S I K Ó S , Z s . 
( e d . ) : E n c r u c i j a d a s . E s t u d i o s s o b r e l a h i s t o r i a d e l a s r e l a c i o n e s h ú n g a r o - e s p a ñ o l a s . U n i v e r s i d a d d e H u e i v a , 2 0 1 3 . 
p p . 1 6 7 - 1 8 5 . ; L É N Á R T , A . : Memoria histórica húngara en el cine del franquismo, i n ; C A P A R R O S L E R A , 
J . M . , C R U S E L L S , M „ S Á N C H E Z B A R B A , F . ( e d s , ) ; M e m o r i a h is tór ica y e m e d o c u m e n t a l , Universttai d e 
B a r c e l o n a , 2 0 1 5 . p p . 9 3 2 - 9 4 6 . ( e n e l C D - R O M q u e a c o m p a ñ a e l l i b r o ) . 
2 ^ S o b r e l a s r e l a c i o n e s h i s tór icas e n t r e E s p a ñ a y H u n g r í a , véase : A N D E R L E , Á.: Hungría y España. Relaciones 
milenarias, S z e g e d , S z e g e d i E g y e t e m í K i a d ó , 2 0 0 7 . 
2 4 6 L a a c t i v i d a d d e Á n g e l S a n z B r i z e s e l t e m a c e n t r a l d e l o s s i g u i e n t e s l i b r o s : C A R C E D O , D . : Un español frente 
al Holocausto: cómo Ángel Sanz Briz salvó a 5000 judíos, M a d r i d , T e m a s d e H o y , 2 0 0 0 . ; E S P A D A , A . : En 
nombre de Franco. Los héroes de la embajada de España en el Budapest nazi, B a r c e l o n a , E s p a s a L i b r o s , 2 0 1 3 . 
A d e m á s , s u p e r s o n a j e h a s i d o o b j e t o d e inves t igac ión d e i o s h i s p a n i s t a s h ú n g a r o s Iván H a r s á n y í , Erzsébe t D o b o s 
y A n d r á s Lénár t . 
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t e m a , e l t e l e f i l m e d e O l i v e r o s f u e u n a adaptación d e c e n t e s o b r e l a v i d a y a c t i v i d a d d e S a n z 
B r i z , i n c l u s o h a s i d o o b j e t o d e a l g u n a s análisis. 2 4 8 A u n q u e n o o f r e c e g r a n d e s l o g r o s c i n e m a -
tográficos, s u g r a n mérito i n n e g a b l e f u e q u e familiarizó l a opinión pública española c o n e s t e 
p e r s o n a j e . L a película batió u n récord, f u e e l f i l m más v i s t o e n t o d a s l a s c a d e n a s t e l e v i s i v a s 
españolas e n 2 0 1 1 c o n u n o s 3 , 5 m i l l o n e s d e e s p e c t a d o r e s . 2 4 9 E s c u r i o s o q u e h a s t a e l año 2 0 1 5 , 
p o r r a z o n e s d e s c o n o c i d a s , l a película n o f u e e s t r e n a d a e n l a televisión húngara, a p e s a r d e q u e 
c u e n t a c o n l a colaboración d e v a r i o s a c t o r e s húngaros i m p o r t a n t e s y q u e n a r r a u n e p i s o d i o 
s u m a m e n t e n o t a b l e d e l a h i s t o r i a d e Hungría. 
P e r o e s t e t e m a n o terminó aquí. L a " s e c u e l a " d e l a s u n t o d e l o s judíos húngaros s a l v a -
d o s p o r e l diplomático español l a proporcionó u n diplomático i t a l i a n o , G i o r g i o P e r l a s c a , u n 
c o m e r c i a n t e i t a l i a n o , a n t i g u o v e t e r a n o d e l a G u e r r a C i v i l Española c o m o m i e m b r o d e l 
C T V . 2 5 0 C u a n d o e l ejército n a z i ocupó Hungría, P e r l a s c a s e refugió e n l a e m b a j a d a española 
d e B u d a p e s t y S a n z B r i z l e concedió l a ciudadanía española p o r s u p a s a d o v i n c u l a d o c o n l a 
G u e r r a C i v i l . Después d e q u e e l z a r a g o z a n o dejó B u d a p e s t , P e r l a s c a e n 1 9 4 4 se h i z o p a s a r 
p o r cónsul español y continuó l a t a r e a i n i c i a d a p o r s u c o l e g a español. E l i t a l i a n o salvó a 5 2 0 0 
judíos d e l o s n a z i s , b a j o l a c o n s t a n t e a m e n a z a d e l e n e m i g o . 2 5 1 S u a c t i v i d a d húngara f u e a d a p -
t a d a a l a televisión e n 2 0 0 2 ( o c h o años a n t e s q u e l a h i s t o r i a d e S a n z B r i z ) e n u n a c o p r o d u c -
ción e n t r e I t a l i a y Hungría, r o d a d a e n l o s d o s países, b a j o e l título El cónsul Perlasca (Perlas-
ca - Un croe italiano, A l b e r t o Negrín, 2 0 0 2 ) . 
L a h i s t o r i a d e l o s d o s héroes e x t r a n j e r o s d e l a salvación d e judíos húngaros, Ángel 
S a n z B r i z y G i o r g i o P e r l a s c a , a m b o s c o n s i d e r a d o s p o r I s r a e l c o m o J u s t o s e n t r e l a s N a c i o n e s , 
f u e a d a p t a d a a l a pequeña p a n t a l l a p o r s u país n a t a l (España e I t a l i a , r e s p e c t i v a m e n t e ) , e n c o -
producción c o n Hungría. A u n q u e a m b o s t e l e f i l m e s a b u n d a n e n e l e m e n t o s s e n t i m e n t a l e s y 
a r q u e t i p o s a r c h i c o n o c i d o s , s i n i n t e n t a r o c u l t a r l a i n f l u e n c i a d i r e c t a d e La lista de Schindler 
(Schindler's List, S t e v e n S p i e l b e r g , 1 9 9 3 ) , s u g r a n v i r t u d es q u e e l a b o r a r o n t e m a s , c o l o c a r o n 
1 4 1 E l d o c u m e n t a l m á s r e c i e n t e s o b r e e l t e m a : La encrucijada de Ángel Sanz Briz ( José A l e j a n d r o G o n z á l e z B a z -
tán, 2 0 1 3 ) . E n e l r o d a j e p a r t i c i p a r o n s u p e r v i v i e n t e s e h i s t o r i a d o r e s h ú n g a r o s , e n t r e o t r o s , e l h i s t o r i a d o r e s p e c i a -
l i s t a d e l t e m a , I ván H a r s á n y i . 
m P o r e j e m p l o : S O L I Ñ O , M . E . : Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest: un héroe internacional para una nación 
española sin héroes, e n C S I K Ó S , Z s . - L É N Á R T , A . y o t r o s ( e d s . ) : T r a n s i c i o n e s . D e l a d i c t a d u r a a l a d e m o c r a -
c i a . U n i v e r s i d a d d e S z e g e d , 2 0 1 6 . p p . 5 1 8 - 5 2 9 . 
2 4 9 'El ángel de Budapest', la película española más vista en televisión en 2011, e n : 
h t t p : / / w w w . e u r o p a p r e s s . e s / c h a n c e / t v / n o u c i a - a n g e i - b u d a p e s t - p e i i c u l a - e s p a n o l a - m a . s - v i s t a - l e l e v i s i o n - 2 0 1 i -
2 0 1 2 0 1 0 3 1 8 3 7 1 8 . h t m l 
2 5 0 E l C u e r p o d e T r o p a s V o l u n t a r i a s ( C o r p o T r u p p e Vo íon ta r i e - C T V ) f u e u n a legión d e 5 0 m i l s o l d a d o s , e n -
v i a d a p o r B e n i t o M u s s o l i n i p a r a a y u d a r a l b a n d o s u b l e v a d o d e F r a n c i s c o F r a n c o . P e r l a s c a m á s t a r d e s e d i s tanc ió 
d e l a e x t r e m a d e r e c h a . 
2 5 1 S o b r e l a v i d a d e P e r l a s c a , v éa se : D E A G L I O , E . : La banalidad del bien. Historia de Giorgio Perlasca, B a r c e -
l o n a , H e r d e r , 1 9 9 7 . 
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e n e l f o c o p e r s o n a j e s b a s t a n t e d e s c o n o c i d o s p a r a l o s t r e s países r e l e v a n t e s . D e e s t a m a n e r a , 
s o n i m p o r t a n t e s a p o r t a c i o n e s a l a m e m o r i a histórica a u d i o v i s u a l . 
L o s r o d a j e s españoles e n Hungría n o se l i m i t a r o n a l t e m a d e l H o l o c a u s t o . E n 2 0 1 1 e l 
d i r e c t o r español F e r n a n d o C o l o m o , r e a l i z a d o r d e Los años bárbaros ( 1 9 9 8 ) , llegó a B u d a p e s t 
p a r a f i l m a r La banda Picasso ( 2 0 1 2 ) q u e se b a s a e n u n h e c h o r e a l : e n 1 9 1 1 P a b l o P i c a s s o y 
s u a m i g o G u i l l a u m e A p o l l i n a i r e s e c o n v i r t i e r o n e n s o s p e c h o s o s d e r o b a r l a p i n t u r a más 
f a m o s a d e l m u n d o , La Gioconda, q u e había d e s a p a r e c i d o d e l M u s e o d e l L o u v r e e n París. 
E l l o s d o s y o t r o s a r t i s t a s , a m i g o s s u y o s , f u e r o n a c u s a d o s d e f o r m a r " l a b a n d a i n t e r n a c i o n a l 
l l e g a d a a F r a n c i a p a r a d e s v a l i j a r l o s m u s e o s f r a n c e s e s " , según l a p r e n s a d e l a época . 2 5 2 C o l o -
m o c u e n t a q u e eligió B u d a p e s t p o r q u e e s l a c i u d a d q u e más se p a r e c e a l París d e p r i n c i p i o s 
d e l s i g l o X X ; e l e q u i p o trabajó t a n t o e n l a c a p i t a l húngara c o m o e n l a f r a n c e s a . E l d i r e c t o r 
trató e s t a película c o m o u n a o b r a m u y e s p e c i a l , t u v o q u e f a m i l i a r i z a r s e c o n e l i d i o m a francés 
y h a c e r s e c o m p r e n d e r c o n e l e q u i p o técnico húngaro. 2 5 3 
E n 1 9 9 8 F e r n a n d o T r u e b a rodó La niña de tus ojos, u n a película s o b r e u n e p i s o d i o 
i n t e r e s a n t e d e l a s r e l a c i o n e s cinematográficas i n t e r n a c i o n a l e s d e l a España f r a n q u i s t a : d u r a n t e 
e l n a z i s m o , u n g r u p o d e c i n e a s t a s españoles r e c i b e n l a invitación p a r a t r a b a j a r e n l o s e s t u d i o s 
U F A d e A l e m a n i a . L a o b r a , i n s p i r a d a e n l a " a v e n t u r a a l e m a n a " d e l d i r e c t o r Flórián R e y y s u 
e s p o s a , l a e s t r e l l a I m p e r i o A r g e n t i n a 2 5 4 , ganó s i e t e p r e m i o s G o y a y contó c o n l a colaboración 
d e Penélope C r u z y A n t o n i o R e s i n e s . D i e c i o c h o años después, T r u e b a llegó a Hungría p a r a 
r o d a r aquí ( y también e n M a d r i d ) l a s e c u e l a d e e s t a película, r e s c a t a n d o d e l o l v i d o o t r o e p i s o -
d i o d e l a s r e l a c i o n e s fílmicas i n t e r n a c i o n a l e s ; e s t a v e z , l a p r e s e n c i a d e H o l l y w o o d e n l a E s p a -
ña d e l g e n e r a l F r a n c i s c o F r a n c o . E n l o s años 5 0 v a r i a s c e l e b r i d a d e s e s t a d o u n i d e n s e s l l e g a r o n 
a España p a r a p a r t i c i p a r ' e n r o d a j e s i n t e r n a c i o n a l e s q u e c u l m i n a r o n e n g r a n d e s éxitos, v e r d a -
d e r o s clásicos d e l a cinematografía u n i v e r s a l . 2 5 5 Andalucía, s o b r e t o d o A l m e n a y s u s a f u e r a s , 
2 5 2 F A R R É , N - : Fernando Colomo estrena 'La banda Picasso', e n El Periódico, 2 6 d e e n e r o d e 2 0 1 3 . A c c e s i b l e 
e n : h t t p : / / w w w . e i p e r i o d i c o . c o m / e s / n o t i c i a s / o c i o - v - c u l t u r a / f e m a n d o - c o l o n i o - e s t r e n a - b a n d n - p i c a s s o - 2 3 0 2 6 0 0 
2 5 3 G Ó M E Z F E R N Á N D E Z , J . : Fernando Colotno nos presenta La banda Picasso en compañía de sus actores, 
e n Tarántula. Revista cultural, 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 . A c c e s i b l e e n : h t t p : / / r e v i s t a t a r a n t u l a . c o W f e r n a n d o - c o l o m o - n o s -
E r ^ s e n t a - l a ^ 
2 5 4 Y R A O L A , A . : ..Misión españolista": Los cantaradas Florión e Imperio con Hitler y el Dr. Goebbels, e n 
Film-Historia, V o l . I X , N o . 3 . ( 1 9 9 9 ) , p p . 2 8 6 - 2 9 1 . 
2 5 5 A l g u n a s s u p e r p r o d u c c i o n e s q n e f u e r o n r o d a d a s t o t a l o p a r c i a l m e n t e e n E s p a ñ a s o n : Alejandro Magno {Ale-
xander the Great, R o b e r t R o s s e n , 1 9 5 6 ) ; Orgullo y pasión {The Pride and the Passion, S t a n l e y K r a m e r , 1 9 5 7 ) ; 
Espartaco {Spartacus, S t a n l e y K u b r i c k , 1 9 6 0 ) ; Lawrence de Arabia {Lawrence of Arabia, D a v i d L e a n , 1 9 6 2 ) ; 
Cleopatra {Cleopatra, J o s e p h L . M a n k i e w i c z , 1 9 6 3 ) ; Doctor Zhivago {Doctor Zhivago, D a v i d L e a n , 1 9 6 5 ) ; El 
regreso de los siete magníficos (The Relum of the Seven, B u r t K e n n e d y , 1 9 6 6 ) ; Patton [Patlon, F r a n k i n J . 
S c h a f f h e r , 1 9 7 0 ) . A d e m á s , l a s pe l ícu las d e o e s t e d i r i g i d a s p o r S e r g i o L e o n e y S e r g i o C o r b u c c i t amb ién a p r o v e -
c h a r o n l o s e s c e n a r i o s n a t u r a l e s d e e s t e pa í s med i t e r r áneo . 
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se c o n v i r t i e r o n e n u n c i e r t o H o l l y w o o d e u r o p e o ; e l a p o g e o d e e s t a s r e l a c i o n e s f u e l a l l e g a d a 
d e l p r o d u c t o r S a m u e l B r o n s t o n . * 3 6 E s t a s c o l a b o r a c i o n e s i n s p i r a r o n l a n u e v a película d e T r u e -
b a . La reina de España ( 2 0 1 6 ) , e n l a q u e l a e s t r e l l a d e l p r i m e r film, i n t e r p r e t a d a p o r Penélope 
C r u z , v u e l v e a España p a r a p a r t i c i p a r e n u n a d e e s t a s s u p e r p r o d u c c i o n e s e n e l p a p e l d e l a 
r e i n a I s a b e l l a Católica. A l l a d o d e a c t o r e s españoles ( c o m o A n t o n i o R e s i n e s , J o r g e S a n z y 
S a n t a g o S e g u r a ) , a p a r e c e n también l o s e s t a d o u n i d e n s e s M a n d y P a t i n k i n y C a r y E l w e s , a n t i -
g u o s p r o t a g o n i s t a s d e l clásico La princesa prometida (The Princess Bride, R o b R e i n e r , 1 9 8 7 ) . 
L a e s t a n c i a d e l e q u i p o español e n B u d a p e s t , s o b r e t o d o l a d e C r u z , proporcionó t e m a a d e c u a -
d o p a r a l a p r e n s a a m a r i l l a húngara. 
E n 2 0 1 5 l a p r i m e r a t e m p o r a d a d e 13 capítulos d e l a s e r i e Las aventuras del capitán 
Alatriste, b a s a d a e n l a s e r i e d e l i b r o s homónima e s c r i t a p o r A r t u r o Pérez-Reverte y e m i t i d a 
p o r T e l e c i n c o , f u e r o d a d a e n t e r a m e n t e e n B u d a p e s t , e n e l e s t u d i o K o r d a . E s t a s e r i e f u e r o d e a -
d a p o r polémicas, t a n t o a n t e s c o m o después d e l a grabación. E l s i n d i c a t o d e técnicos a u d i o v i -
s u a l e s español, a l a n u n c i a r q u e e l r o d a j e s e llevará a c a b o e n Hungría, protestó c o n t r a e s t a 
decisión. P o r u n l a d o , según s u opinión, u n a s e r i e s o b r e e s t e i l u s t r e p e r s o n a j e d e l a l i t e r a t u r a 
española habría t e n i d o q u e r o d a r s e e n t e r r i t o r i o n a c i o n a l . P o r o t r o l a d o , y a q u e e n l a i n d u s t r i a 
cinematográfica española s o b r a b a m a n o d e o b r a , p e n s a b a n i n c o r r e c t o t r a s l a d a r l a producción 
a o t r o país. S i n e m b a r g o , l o s p r o d u c t o r e s o p t a r o n p o r e l c o m p l e j o d e e s t u d i o s K o r d a , y a q u e 
allí e s t a b a n d i s p o n i b l e s d e c o r a d o s c a s i p e r f e c t o s , c o n s t r u i d o s hacía c u a t r o años p o r l o s e q u i -
p o s d e l a s s e r i e s Los Borgia y Los pilares de la Tierra, más t a r d e r e u t i l i z a d o s p o r v a r i a s pelí-
c u l a s y s e r i e s . 2 5 1 A u n q u e l o s c r e a d o r e s tenían p l a n e a d o e l r o d a j e d e v a r i a s t e m p o r a d a s , l a 
reacción n e g a t i v a d e l o s e s p e c t a d o r e s y d e l a crítica impidió q u e se añadieran más capítulos a 
e s t a s e r i e p o c o l o g r a d a . 
C o m o l o h e m o s a f i r m a d o más a r r i b a , l a s c i u d a d e s húngaras g e n e r a l m e n t e " i n t e r p r e t a n " 
e l p a p e l d e o t r a s c i u d a d e s , p r i n c i p a l m e n t e e u r o p e a s . E l d i r e c t o r J u a n A n t o n i o B a r d e m , a c o -
m i e n z o s d e l o s años 8 0 , recibió u n e n c a r g o d e s d e B u l g a r i a p a r a h a c e r u n a película s o b r e 
G e o r g i D i m i t r o v , político c o m u n i s t a y a b o g a d o búlgaro, s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a I n t e r n a c i o n a l 
C o m u n i s t a e n t r e 1 9 3 4 y 1 9 4 3 y p r i m e r m i n i s t r o d e B u l g a r i a e n t r e 1 9 4 6 y 1 9 4 9 . L o s g u i o n i s t a s 
y e l r e a l i z a d o r c o l o c a r o n e n e l f o c o d e l f i l m a q u e l l o s años d e D i m i t r o v q u e había p a s a d o e n 
m D e b i d o a l a a c t i v i d a d d e B r o n s t o n , s e r o d a r o n e n E s p a ñ a El Cid (El Cid, A n t h o n y M a n n , 3 9 6 1 ) , Rey de reyes 
(King of Kings, N i c h o l a s R a y , 1 9 6 1 ) , 55 días en Pekín (55 Days at Peking, N i c h o i a s R a y , 1 9 6 3 ) , La caída del 
Imperio romano {The Fall of the Román Empire, A n t h o n y M a n n , 1 9 6 4 ) y El fabuloso mundo del circo (Circus 
World, H e n r y H a t h a w a y , 1 9 6 4 ) . 
2 5 7 M A R T Í N - L U N A S , M . : El patriotismo de 'Alatriste', a debate, e n El Mundo, 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 . A c c e s i b l e e n : 
h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / e l n m n d o / 2 0 1 3 / 0 5 / 3 1 / t e l ev i s ión /1370004121 . h t m l 
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A l e m a n i a e n t r e 1 9 3 2 y 1 9 3 4 . E l p r o t a g o n i s t a f u e a c u s a d o d e p a r t i c i p a r e n l a q u e m a d e l 
R e i c h s t a g e n 1 9 3 3 . E l p r o c e s o d e L e i p z i g c o n t r a D i m i t r o v contó c o n m o m e n t o s m e m o r a b l e s , 
c o m o l a declaración d e H e r m a n n G o r i n g . La advertencia (Die Mahnung, 1 9 8 2 ) , e s t r e n a d a e n 
España s o l o e n 1 9 8 5 y s o l a m e n t e e n l a s e g u n d a c a d e n a d e T V E , n o f u e p r o y e c t a d a e n l a s s a -
l a s d e c i n e españolas d e b i d o a s u f u e r t e c a r g a política, l a l a r g a duración y p o r q u e e l t e m a y 
D i m i t r o v e r a n prácticamente d e s c o n o c i d o s e n España. 2 5 8 B a r d e m , e n t o n c e s m i e m b r o d e l C o -
mité C e n t r a l d e l P a r t i d o C o m u n i s t a d e España, c u e n t a l a h i s t o r i a m e z l a n d o e l e m e n t o s d e f i c -
ción, documentóles y también u n a representación i n f a n t i l c o n e l u s o d e u n guiñol. P o r e l 
e n o r m e interés político, p l a n t e a r o n u n r o d a j e e n coproducción e n t r e v a r i o s países d e l b l o q u e 
c o m u n i s t a . D u r a n t e v a r i o s m e s e s , e l e q u i p o e s t u v o f i l m a n d o p o r B u l g a r i a , l a República D e -
mocrática A l e m a n a , A u s t r i a , l a Unión Soviética y Hungría. Berlín f u e " i n t e r p r e t a d a " p o r v a -
r i a s c i u d a d e s a l e m a n a s y también p o r B u d a p e s t , m i e n t r a s q u e l a V i e n a p e r f e c t a l a e n c o n t r a r o n 
e n l a c i u d a d húngara d e S z e g e d . 2 5 9 V a r i o s a c t o r e s c e n t r o e u r o p e o s l l e g a r o n a S z e g e d , s o b r e 
t o d o d e B u l g a r i a y l a R D A , m i e n t r a s q u e l o s e x t r a s f u e r o n l o s h a b i t a n t e s húngaros d e e s t a 
c i u d a d . P o r o r d e n d e l P a r t i d o S o c i a l i s t a O b r e r o Húngaro y e n colaboración c o n l o s d e l e g a d o s 
soviéticos, l o s s o l d a d o s soviéticos, e s t a c i o n a d o s e n u n c u a r t e l a d o s kilómetros d e l a c i u d a d , 
a c c e d i e r o n a i n t e r p r e t a r e l p a p e l d e l o s s o l d a d o s n a z i s . Así, c u a n d o v e m o s e n l a película q u e 
s o l d a d o s n a z i s están d e s f i l a n d o p o r l a s c a l l e s d e V i e n a , r e a l m e n t e s o l d a d o s soviéticos están 
d e s f i l a n d o e n l a c a l l e p r i n c i p a l d e S z e g e d . A l l a d o d e l o s m i l i t a r e s soviéticos y l o s h a b i t a n t e s 
d e S z e g e d , a y u d a r o n a B a r d e m l a s v a r i a s d o c e n a s d e i n m i g r a n t e s c u b a n o s q u e vivían e n e s t a 
c i u d a d húngara y t r a b a j a b a n e n l a i n d u s t r i a d e t e x t i l . 2 6 0 D e e s t a m a n e r a , s e formó u n a relación 
b a s t a n t e e s p e c i a l e n t r e e l c i n e histórico e x t r a n j e r o ( i n t e r n a c i o n a l , p e r o p o r B a r d e m también 
español) y Hungría. 
E L FUTURO D E L O S RODAJES E X T R A N J E R O S E N HUNGRÍA 
L a l l e g a d a a Hungría d e l e q u i p o español d e La reina de España c a s i coincidió c o n l a 
f a s e f i n a l d e l a grabación d e Inferno (Inferno, R o n H o w a r d , 2 0 1 6 ) , l a t e r c e r a e n t r e g a d e l a 
trilogía e m p r e n d i d a c o n El código Da Vinci (The Da Vinci Code, R o n H o w a r d . 2 0 0 6 ) , y c o n 
2 5 8 C E R Ó N G Ó M E Z , J . F . : El cine de Juan Antonio Bardem. U n i v e r s i d a d d e M u r c i a , 1 9 9 8 , p p . 2 5 6 - 2 5 8 . 
2 5 9 S z e g e d s e s i túa e n e l s u r d e Hungr ía , c e r c a d e l a f r o n t e r a c o n S e r b i a . E l a u t o r d e e s t e a r t ícu lo v i v e y t r a b a j a e n 
e s t a c i u d a d . 
2 6 ( 1 A l g u n o s d e t a l l e s s o b r e e l r o d a j e e n S z e g e d a p a r e c e n e n l a au tob iograf ía d e l d i r e c t o r : B A R D E M , J . A . : Y toda-
vía sigue. Memorias de un hombre de cine. B a r c e l o n a , E d i c i o n e s B , 2 0 0 2 , p p . 2 2 1 - 2 2 5 . A d e m á s , t u v e l a o p o r t u -
n i d a d d e h a b l a r c o n a l g u n o s r e s i d e n t e s d e S z e g e d q u e c o l a b o r a r o n e n e s t e r o d a j e . A c t u a l m e n t e r e a l i z o m i s i n v e s -
t i g a c i o n e s s o b r e l a e s t a n c i a d e B a r d e m e n S z e g e d , c o n s u l t a n d o l o s f o n d o s d e l A r c h i v o d e l C o n d a d o d e C s o n g r á d 
e n S z e g e d y l o s d o c u m e n t o s d e l P a r t i d o S o c i a l i s t a O b r e r o H ú n g a r o . 
2 7 8 
V C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E H I S T O R I A Y C I N E : 
E S C E N A R I O S D E L C I N E HISTÓRICO 
e l c o m i e n z o d e l r o d a j e , también e n B u d a p e s t , d e Blade Runner 2, u n a c i e n c i a ficción d i r i g i d a 
p o r D e n n i s V i l l e n e u v e y p r o t a g o n i z a d a p o r H a r r i s o n F o r d y R y a n G o s l i n g . E l número c r e -
c i e n t e d e l o s e q u i p o s e x t r a n j e r o s q u e l l e g a n a Hungría p a r a r o d a r películas llamó l a atención a 
u n p r o b l e m a a l a r m a n t e q u e p r o n t o tendrá c o n s e c u e n c i a s g r a v e s p a r a l a i n d u s t r i a cinematográ-
f i c a húngara: l a f a l t a d e l p e r s o n a l húngaro. A u n q u e e l p e r s o n a l técnico húngaro e s a l t a m e n t e 
c u a l i f i c a d o y l o s c i n e a s t a s e x t r a n j e r o s s i e m p r e están m u y s a t i s f e c h o s c o n s u t r a b a j o , l a l l e g a d a 
m a s i v a d e l o s r o d a j e s i n t e r n a c i o n a l e s p l a n t e a e n o r m e s desafíos p a r a l a i n d u s t r i a fílmica hún-
g a r a . V a r i o s p r o d u c t o r e s y r e a l i z a d o r e s a d v i e r t e n d e l a situación s e v e r a . L o s e q u i p o s e x t r a n j e -
r o s o f r e c e n s u e l d o s a l t o s p a r a l o s p r o f e s i o n a l e s húngaros q u e , p o r r a z o n e s económicas, o p t a n 
p o r t r a b a j a r p a r a l a s p r o d u c c i o n e s foráneas e n v e z d e c o l a b o r a r c o n l o s c i n e a s t a s húngaros. 
C o m o c o n s e c u e n c i a , e n 2 0 1 6 e l r o d a j e d e v a r i o s p r o y e c t o s húngaros f u e p a r a l i z a d o p o r f a l t a 
d e p e r s o n a l técnico y p o r l a s d e m a n d a s d e remuneración d i s p a r a t a d a s ( e n e l c o n t e x t o húnga-
r o ) . Y a q u e Hungría s i g u e s i e n d o u n país m u y a t r a c t i v o p a r a l a s p r o d u c c i o n e s e x t r a n j e r a s , e l 
e s t a d o deberá a s i g n a r u n p r e s u p u e s t o e l e v a d o p a r a l a formación d e n u e v o s p r o f e s i o n a l e s c o n 
e l f i n d e s a t i s f a c e r t a n t o l a s e x i g e n c i a s n a c i o n a l e s c o m o l a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
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